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Présentation 
 
Note biographique 
Claude Verdan (1909 - 2006) 
Claude Verdan est né le 21 septembre 1909 à 
Yverdon-les-Bains. Il partage ses études de 
médecine entre Lausanne (1933) et Zurich, où il 
obtient son doctorat en médecine en 1935. Il se 
spécialise ensuite en chirurgie à Lausanne, et 
obtient son habilitation en 1951. Il y fonde la 
clinique et permanence de la Longeraie qui, en 
tandem avec la policlinique universitaire 
chirurgicale, favorise les avancées dans le 
domaine de la chirurgie plastique et reconstructive, 
ainsi que dans celui de la chirurgie de la main. 
A partir de 1951 il poursuit sa carrière universitaire à Lausanne, d’abord comme privat docent, 
puis comme chargé de cours et ensuite comme professeur ordinaire de policlinique chirurgicale 
(1971-1980). Il exerce aussi la fonction de doyen de la faculté de médecine de 1972 à 1974. En 
1933, il reçoit la médaille d’or de la Faculté de médecine et le prix César-Roux. Auteur de 
nombreuses publications scientifiques, ses recherches lui attirent une renommée internationale 
et inaugurent l’appartenance à de nombreuses sociétés. A ce titre, il est éditeur en chef des 
Annales de la Chirurgie de la Main et dirige en même temps le Service chirurgical de l’état-major 
de l’armée suisse. Ses services lui valent la Légion d’Honneur en 1978. Claude Verdan est aussi 
sculpteur et collectionneur d’œuvres d’art. Après sa retraite en 1980, il entreprend la création du 
Musée de la Main à Lausanne. Depuis 1983, ce musée dispose du fonds personnel de Claude 
Verdan : ses propres sculptures, pièces de collection, ressources bibliographiques et iconiques. 
Il décède à Pully le 7 août 2006. 
Historique du don 
La bibliothèque de la Fondation Claude Verdan - Musée de la main est déposée à l’IUMHSP en 
2007. Celle-ci comporte 1’058 ouvrages anciens et contemporains touchant aussi bien au 
domaine de la chirurgie qu'à celui de l'art, de l'ethnographie ou de la sociologie. Ces livres, 
catalogués comme Fonds Verdan C. (cote CVA), sont disponibles pour le prêt ou pour la 
consultation sur place. 
Daniela Vaj, IUHMSP 
Source : dossiers biographiques de l'IUHMSP 
Site du Musée de la main  
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Les livres de ce fonds n’ont pas une classification thématique. Ils sont rangés par cote 
progressive. 
3 millions d'années d'aventures humaine : le CNRS et la préhistoire. – Paris : Centre national de la 
recherche scientifique, [s.d.]. – 72 p. : ill. – ISBN 2–222–02301–7 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 659 
15e vente aux enchères : pour le compte de tiers et divers, Galerie du Rhône, Centre du Parc, Martigny, 
samedi 2 décembre 2000. – Sion : Galerie du Rhône, [2000]. – 135 p. : ill. – Vente. Galerie du Rhône 
(Martigny ; 2000/12/2) 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 100 
110 ans de plaisir : exposition Coca-cola : collection Jean-Louis Foucqueteau, du 18 octobre 1995 au 28 
janvier 1996 / [éd.: Comité international olympique]. – Lausanne : Musée olympique, 1995. – 143 p. : ill. ; 
30 cm. – (Prix européen du Musée de l'année ; 1995). – Texte en français et en anglais. – Exposition. 
Lausanne. Musée olympique. 1995-1996. – ISBN 92–916000–5–9 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 148 
10000 ans de préhistoire : dix ans de recherches archéologiques en Pays de Vaud : [exposition] Musée 
cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, Palais de Rumine, du 27 avril 1991 au 31 mars 1992 / [réd. 
du catalogue: Gilbert Kaenel et Pierre Crotti]. – Lausanne : Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, 
1991. – 71 p. : ill. ; 21 cm. – (Document du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne). – 
Exposition. Lausanne. Musée cantonal d'archéologie et d'histoire. 1991-1992. – Analyse: Présente un 
état des connaissances archéologiques sur la Préhistoire, du Paléolithique final jusqu'à l'abandon des 
stations lacustres à la fin de l'âge du Bronze.. – Des derniers chasseurs aux premiers agriculteurs , 
Pratiques funéraires au Néolithique , Menhirs , Villages lacustzres , Habitat rural à l'âge du Bronze, 
Tombes de, Lausanne. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 252 
The A B C of palmistry : character and fortune revealed / by a well-known palmist. – London : H. J. Drane, 
[1901]. – 127 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 513 
A la découverte de la Grande Galerie de l'Evolution. – Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle, 
1994. – 34 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 2–85653–219–5 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 283 
A la gloire de la main / [textes par : Gaston Bachelard, Paul Eluard, Jean Lescure, Henri Mondor, Francis 
Ponge, René de Solier, Tristan Tzara, Paul Valéry ; ill. de Christine Boumeester, Roger Chastel, Pierre 
Courtin, Sylvain Durand, Jean Fautrier, M. Fiorini, A. Flocon, Henri Goetz, Léon Prébandier, Germaine 
Richier, Jean Signovert, Raoul Ubac, Roger Vieillard, Jacques Villon, G. Vulliamy, A.-E. Yersin]. – Paris ; 
[Lausanne] : aux dépens d'un amateur, 1949. – 1 vol. non relié (50 p., 16 f. de pl.) sous chemise dans un 
emboîtage : ill. ; 29 cm. – Les gravures consistent en burins, eaux fortes et lithographies. – Cet ouvrage 
collectif qui peut être considéré comme le manifeste du groupe "Graphies", fondé à Paris par Albert 
Flocon, a été publié aux frais de l'amateur d'art lausannois, Gisèle Réal. – Justification du tirage (les 
gravures, spécialement composées pour cet album, ont été signées pour les exemplaires de tête et 
rayées après tirage) : - 26 ex. sur velin d'Arches, num. 1 à 26. – 134 ex. sur vergé d'Arches, num. 27 à 160. 
- 1 ex. sur vieux Japon, marqué A. - 3 ex. sur Annam, marqués B,C,D 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 140 
A la redécouverte d'un quartier de Lousonna. – Lausanne : Musée romain, [1993]. – [38] p. : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. – Catalogue édité à l'occasion de l'exposition temporaire organisée au Musée romain de 
Lausanne-Vidy du 20 novembre 1993 au 15 janvier 1995. – Exposition. Lausanne. Musée romain de 
Lausanne-Vidy . 1993-1995. – Analyse: Suite à une opération archéologique de sauvetage entre 1989 et 
1990, les fouilles entreprises ont permis de restituer l'histoire d'un quartier, de la naissance de la 
bourgade, à la fin du 1er s. av. J.-C., à son abandon dans le courant du 4e s. après J.-C. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 651 
Abrégé de chiromancie et de chirognomie appliquée : d'après la méthode Ad. Desbarroles / par Mlle 
M***. – Paris : Vigot, 1935. – 84 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 373 
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Acatos, Sylvio. – Culture puebloe / Sylvio Acatos ; photogr. de Maximilien Brugmann. – Lausanne : Aux 
Ed. des Terreaux, 1991. – 55 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 161 
Ackerman, Diane. – Le livre des sens / Diane Ackerman ; trad. de l'américain par Alexandre Kalda. – 
Paris : B. Grasset : Libr. générale française, 1993. – 383 p. ; 17 cm. – (Le livre de poche ; 9588). – Traduit 
de: A natural history of the senses. – ISBN 2–253–06270–7 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 283 
Action pédagogique et culturelle : 1997 - 1998. – Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle, 1998. – 
32 p. : ill. – La couv. porte : Mission de la diffusion des connaissances et de la communication. – 
Catalogué depuis la page de couv. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 314 
Aicher, Otl. – Greifen und Griffe / Otl Aicher, Robert Kuhn. – 2. Aufl. – Brakel : F.S. Brakel, 1995. – 79 p. : 
ill. – ISBN 3–88375–061–1 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 79 
Albanese, Antonio, 1970-. – Regards croisés : introduction à la lecture d'oeuvres / Antonio Albanese, 
Nicole Gaillard, Pierre-Antoine Troillet. – [Lausanne] : LEP Loisirs et Pédagogie, cop. 2003. – 64 p. : ill. ; 
28 cm. – Parmi les oeuvres étudiées figurent celles des peintres vaudois Rodolphe-Théophile Bosshard, 
Pierre Schwerzmann, Massimo Furlan, Olivier Saudan, Jean-Claude Stehli, Eugène Burnand, Jean-Luc 
Manz, Pierre Chevalley, Olivier Estoppey, Jean-Pascal Bongard, Marius Borgeaud, Gustave Buchet, 
Jean Lecoultre, Henry Meyer, Jean Otth et Charles Gleyre.. – Confronter deux images, c'est déjà mettre 
en marche le mouvement du regard et de l'interprétation. C'est, intuitivement, chercher les 
ressemblances, les contrastes, les parentés, les écarts. Les exercices proposés ici exploitent le riche 
potentiel didactique de la comparaison, pour guider le regard, l'amener à se faire à la fois plus rigoureux et 
plus curieux. – ISBN 2–606–01069–8 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 125 
Albert, Raphael Borrill. – Cheirosophy (the hand) : a scientific treatise on palmistry / by A. Raphael. – 
London : A. Raphael, 1901. – 221 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 599 
Alberto Giacometti : Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 16 mai - 2 novembre 1986 / catalogue réalisé 
par André Kuenzi. – Martigny : Fondation Pierre-Gianadda, 1986 (Lausanne : Impr. Réunies). – 287 p. : ill. 
; 24 cm. – Exposition. Martigny. Fondation Pierre Gianadda. 1986 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 308 
Algoud, Albert. – Le Tournesol illustré / Albert Algoud. – Tournai : Casterman, 1994. – 96 p. : ill. ; 15 x 
23 cm. – (Bibliothèque de Moulinsart). – Analyse: Portrait du personnage d'Hergé inspiré par le 
professeur vaudois Auguste Piccard (1884-1962), le premier homme à explorer la stratosphère et 
l'inventeur du bathyscaphe.. – ISBN 2–203–01712–0 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 358 
Alimentarium : Vevey Alimentarium : Musée de l'alimentation, une fondation Nestlé = 
Ernährungsmuseum, eine Nestlé-Stiftung = Food Museum, a Nestlé Foundation : 1985 - 1995 / éd. par 
Martin R. Schärer. – Vevey : Alimentarium, 1995. – 263 p. : ill. ; 23 x 24 cm. – Analyse: Historique et 
présentation du musée à l'occasion du dixième anniversaire de son inauguration. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 340 
Allaines, Claude d'. – Histoire de la chirurgie / par Claude d'Allaines. – 2e éd. mise à jour. – Paris : 
Presses universitaires de France, 1967. – 126 p. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 935) 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 335 
Allard, Geneviève. – La main, véhicule de la pensée : essai / Geneviève Allard et Pierre Lefort ; préface 
de Chapelain Midy. – Paris : Chiron, 1986. – 221 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN 2–7027–0357–7 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 135 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 135+1 
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Allaz, Anne-Françoise. – Le messager boiteux : approche pratique des douleurs chroniques rebelles / 
Anne-Françoise Allaz ; préf. de Silla M. Consoli ; postf. de Patrice Guex. – Chêne-Bourg [etc.] : Médecine 
& Hygiène, 2003. – 140 p. ; 24 cm. – ISBN 2–88049–181–9 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 245 
Alnot, J.-Y. – Controverses sur l'ostéosynthèse des membres : journées de chirurgie orthopédique et 
traumatologique Hôpital Bichat ; "Jubilé J. Duparc" ; vendredi 31 janvier 1992 / organisées par JY. Alnot... 
[et al.]. – Paris : Hôpital Bichat, 1992. – 262 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 315 
Aloïse. – Aloyse / H. Steck. – [Basel] : Sandoz, 1975. – [8] p., [14] pl. (dans un portefeuille) : ill. ; 32 cm. – 
(Psychopathologie de l'expression ; vol. 22) 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 132 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/22 
Alquin, Nicolas. – Les stylites / [sculptures] Alquin ; [texte: Dora Vallier] ; [photogr.: Mathilde de 
Torhout]. – Paris : Connivences, 1991. – [48] p. : ill. – Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Alquin 
"Les stylites" au Prieuré St-Michel de Crouttes (Normandie). – ISBN 2–86649–028–2 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 250 
Altman, Nathaniel. – Les lignes de la main / Nathaniel Altman ; trad. de Renée Bridel ; ill. de Linda 
James. – [Paris] : Flammarion, 1987. – 157 p. : ill. ; 28 cm. – Traduit de: The palmistry workbook. – ISBN 
2–08–201818–0 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 248 
Amécourt Rathle, Catherine d'. – La chirologie : le langage des mains / Catherine d'Amécourt Rathle. – 
Paris : Hatier, 1987. – 215 p. : nombr. ill. ; 25 cm. – ISBN 2–218–07161–4 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 429 
Ameline, Jean-Paul. – Guide des collections permanentes du Musée national d'art moderne et du Centre 
de création industrielle / Jean-Paul Ameline. – Paris : Ed. du Centre Georges Pompidou : Ed. Scala [etc.], 
1994. – 71 p. : ill. – ISBN 978–285–850–8013. ISBN 2–85850–801–1 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 400 
Ammann, Daniel. – Génie génétique et production alimentaire : quels risques? / auteur: Daniel Ammann ; 
composition et ill.: Janina Noser. – Bâle : Médecins en faveur de l'environnement, [1995]. – 112 p. : ill. ; 
21 cm. – Au bas de la couverture: Une publication des médecins en faveur de l'environnement 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 199 
Ammar, Sleim. – En souvenir de la médecine arabe : quelques uns de ses grands noms / Sleim Ammar. – 
Tunis : Impr. Bascone et Muscat, 1965. – 209 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 152 
Amy-Var. – L'art de lire dans la main et le caractère révélé par l'écriture / par Amy-Var. – [Paris] : 
Ferenczi, 1947. – 128 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 565 
Anati, Emmanuel. – L'art rupestre : Negev et Sinaï / Emmanuel Anati ; trad. de Paola Messana. – Paris : 
l'Equerre, 1979. – 75 p., [64] p. de photogr. : ill. ; 24 cm. – (Les traces de l'homme). – ISBN 
2–86425–004–7 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 71 
Anderson, Keith, palmist. – The "do it yourself" palmist handbook / Keith Anderson. – Bristol : 
K. Anderson, [s.d.]. – 23 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 515 
Andrau, Marianne. – Les mains du manchot : roman / Marianne Andrau. – Paris : Denoël, 1953. – 430 p. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 47 
Andrieu, Jules, 1875. – Chiromancie : études sur la main, le crâne, la face / par Jules Andrieu. – Paris : E. 
Flammarion, [1875]. – 151 p. : ill. – (Bibliothèque des salons) 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 512 
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Angel, Louis. – Des ongles : au point de vue anatomique, physiologique et pathologique / par Louis 
Angel. – Paris: A. Delahaye, 1868. – 146 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 24 
Anglais à Lausanne au XIXe siècle : exposition organisée à l'occasion du Centenaire de l'Eglise anglaise 
de Lausanne : Musée historique de l'Ancien-Evêché, Lausanne, 3 juin au 31 août 1978. – [S.l.] : [s.n.], 
[1978] (Lausanne : Impr. Held). – 63 p. : ill. ; 21 cm. – Exposition. Lausanne. Musée historique de 
l'Ancien-Evêché. 1978 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 612 
L'animal miroir de l'homme : petit bestiaire du XVIIIe siècle : Musée Cognacq-Jay, 29 janvier - 12 mai 
1996. – Paris : Paris Musées, 1996. – 120 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm. – Exposition. Paris. Musée 
Cognacq-Jay. 1996. – ISBN 2–87900–261–3 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 162 
Anniversaire / [Gymnase cantonal de la Cité]. – Lausanne : Gymnase cantonal de la Cité, 
Denges-Lausanne : Editions du Verseau, 1987 (Denges-Lausanne : Impr. Roth Sauter). – 362 p. ; 
25 cm. – Analyse: Ouvrage publié à l'occasion des 400 ans d'existence du bâtiment principal, l'ancienne 
Académie, et des 150 ans du Gymnase cantonal de la Cité à Lausanne. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 37 
Annuaire : annuaire des membres de l'Association des musées et centre pour le développement de la 
culture scientifique technique et industrielle. – Paris : AMCSTI, 1996. – 97 p. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 658 
Anquetil, Jacques. – La main et la machine / Jacques Anquetil. – Les Hautes Plaines de Mane : R. Morel, 
1972. – 303 p. ; 15 cm 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 65 
Antoine Claraz, 1909-1997 : [exposition], Musée d'art et d'histoire, Fribourg, 18 août - 15 octobre 2000 : 
[catalogue] / [dir. de publ. et coord. Yvonne Lehnherr] ; [ avec la collab. de Colette Guisolan-Dreyer & 
Bernard Wyder]. – Fribourg : Musée d'art et d'histoire, [2000] (Villars-sur-Glâne : Mauron + Tinguely & 
Lachat). – 78 p. : ill. en n. et en coul. ; 27 cm. – (Artistes fribourgeois ; 17). – Ouvrage publ. à l'occasion de 
l'exposition rétrospective d'Antoine Claraz, du 18 août au 15 octobre 2000, au Musée d'art et d'histoire 
Fribourg. – Exposition. Fribourg. Musée d'art et d'histoire. 2000. – ISBN 3–907052–16–1 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 96 
L'appareil d'information sur la science et la technique / Paul Caro, Jean-Louis Funck-Brentano. – Paris : 
Tec & doc-Lavoisier, 1996. – 120 p. – (Rapport commun / Académie des sciences, CADAS ; 6). – ISBN 
2–7430–0129–1 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 200 
Ardley, Neil. – Le chaud et le froid / N. Ardley ; [texte français établi par Marie-Anne Vuillerme] ; [ill. par 
Clive Streeter]. – Paris : Bordas jeunesse, 1992. – 29 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – (Le petit 
chercheur ISSN 1158-7059 ; 12). – Traduit de: My Science book of hot and cold. – ISBN 2–04–019515–7 
(rel.) 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 279 
Ardley, Neil. – Les cinq sens / N. Ardley ; [texte français établi par Marie-Anne Vuillerme] ; [ill. par Clive 
Streeter]. – Paris : Bordas jeunesse, 1992. – 29 p. : ill. ; 25 cm. – (Le petit chercheur ISSN 1158-7059 ; 
10). – Traduit de: My Science book of senses. – ISBN 2–04–019519–X (rel.) 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 278 
Armano, L. – Les tests psychologiques : pour une meilleure connaissance de soi et des autres / L. 
Armano. – Paris : Ed. de Vecchi, 2004. – 271 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 2–7328–3639–7 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 148 
Armengaud, Marie-José. – Des mots avec les mains / Marie-José Armengaud, Monique Bruant, 
Bernadette Costa ; avec l'aimable collab. de Martine Brusque. – [Nouv. éd.]. – Toulouse : Milan [etc.], 
1986. – 29 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 2–86726–077–0 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 110 
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Arpentigny, Casimir Stanislas d'. – La science de la main ou l'art de reconnaître les tendances de 
l'intelligence d'après les formes de la main[...] / S. d'Arpentigny. – 2e éd. – Paris : Coulon-Pineau, 
[1856]. – 348 p. ; 8° 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 501 
Arpentigny, Casimir Stanislas d'. – La science de la main = The Science of the hand or the art of 
recognising the tendencies of the human mind by the observation of the formation of the hands / transl. 
from the french of M. Le Capitaine C. S. D'Arpentigny and ed. by Ed. Heron-Allen. – 3rd ed. – London : 
Ward, Lock & Bowden, 1895. – 444 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 597 
Arslan, Yuikel. – "Le capital, artures : 30 tableaux d'après "Le capital" de Karl Marx / Arslan. – Paris : 
Maloine, 1975. – 175 p. : ill. – ISBN 2–224–00202–5 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 204 
Art & [et] sport 2000 : exposition du 6 avril au 25 juin 2000 = exhibition from 6th April to 25th June 2000, 
Musée Olympique, Lausanne / [éd. Comité international olympique]. – Lausanne : Musée Olympique, 
2000. – 215 p. : ill. ; 30 cm. – Exposition. Lausanne. Musée olympique. 2000. – ISBN 92–916004–1–5 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 89 
Art vénitien en Suisse et au Liechtenstein : Pfäffikon SZ, Seedamm-Kulturzentrum 18 juin-27 août 1978 : 
Genève, Musée d'art et d'histoire 13 septembre-5 novembre 1978 / commiss. de l'expo.: Mauro Natale. – 
Milan : Electa editrice, 1978. – 249 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm. – Exposition. Pfäffikon. 
Seedamm-Kulturzentrum. 1978. – Exposition. Genève. Musée d'art et d'histoire. 1978 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 350 
Artefakte der Hoffnung : die Moderne in der Archaik, das Archaische in der Moderne / Hrsg. vonElisabeth 
Krimmel...[et al.]. – Mainz : D. Hoffmann, 1998. – 81 p. : ill. – Ausstellung Landesmuseum Mainz, 22.5. – 
14.6. 1998. – ISBN 3–9805848–0–1 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 160 
Aspects de la vie religieuse au pays d'Ussel / catalogue réd. par Jean-Loup et Nicole Lemaitre. – Ussel : 
Musée du Pays d'Ussel, 1980. – 111 p. : ill. ; 19 X 19 cm. – Exposition. Ussel. Musée d'Ussel.. 1980 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVA 1 
Atlas anatomique Sandoz : tête et cou, tronc, membre / réalisé par les chaires d'anatomies : Amiens ... [et 
al.]. – Paris : Ed. Offidoc, 1973. – 80 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 235 
Atlas du monde vivant [Document cartographique] / sous la dir. de Federica Colombo ; avec la collab. de 
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Martine Martine : "sumôtori" : lavis : [exposition], Galerie Nicolas Deman, Paris. – [Paris] : Galerie N. 
Deman, 2003. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 27 cm. – Le carton d'invitation au vernissage porte les dates de 
l'exposition: Galerie Nicolas Deman, Paris, du 4 au 22 novembre 2003. – Texte en français et en 
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d'Hauterives. – [Paris] : Bibliothèque des arts, 1993. – 207 p. : ill. ; 32 cm. – Titre de la couv.: Martine 
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Masson, Olivier. – Le montage et l'encadrement d'oeuvres d'art sur papier = Die Montage und 
Einrahmung von Kunstwerken auf Papier / Olivier Masson, Véronique Strasser ; [éd. par le Cabinet des 
estampes du Musée d'art et d'histoire, Genève et par l'Association suisse de conservation et 
restauration]. – Genève : Cabinet des estampes du Musée d'art et d'histoire ; [Granges-Paccot] : 
Association suisse de conservation et restauration, 1995. – 63 p. : ill. ; 20 x 20 cm. – La page de titre porte 
: Pour Daniel Groux. – Justification du tirage: - 4500 exemplaires. – ISBN 2–8306–0122–X 
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Maurice Frey : mémoire effacée / textes de Claude Delarue, Lucie Girardin-Cestone, Christine Salvadé, 
Walter Tschopp ; entretien avec le peintre réalisé par Armande Reymond ; [photogr.: Elda Castellani]. – 
Renens : Ed. des Terreaux ; Lausanne : Ed. Vie, Art, Cité ; Neuchâtel : Musée d'Art et d'Histoire, 1998. – 
61 p. : ill. ; 27 cm. – Publ. à l'occasion de l'exposition "Maurice Frey - Exposition rétrospective", du 
3 octobre 1998 au 17 janvier 1999, au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. – Exposition. Neuchâtel. 
Musée d'art et d'histoire. 1998-1999 
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Maury, Jean-Pierre. – Le palais de la Découverte / Jean-Pierre Maury. – [Paris] : Gallimard, 1994. – 
96 p. : ill. ; 18 cm. – (Découvertes Gallimard ; 195. Mémoire des lieux). – ISBN 2–07–053258–5 
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Musée de l'Elysée, du 8 avril au 30 mai 1982]. – Genève : Cabinet des estampes : Ed. du Tricorne, 
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François-Xavier Merrien, Anne-Chantal Buttet. – Lausanne : Institut des sciences sociales et 
pédagogiques, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne ; 
Chêne-Bourg/Genève : Médecine & Hygiène, 2002. – 59 p. : tabl. ; 23 cm. – Enquête statistique portant 
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Milliard, Flushing Meadow : L a nuit des rois - p. 25-41; Abraham A. Moles, Sur les fonctions du critique 
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